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a fondo 
LA CONSTELACIÓN 
FAMILIAR ES UN MÉTODO 
DE PSICOTERAPIA 
FAMILIAR SISTÉMICA, UNA 
POTENTE HERRAMIENTA 
FENOMENOLÓGICA QUE 
PUEDE APLICARSE DE 
FORMA INDIVIDUAL 
O EN GRUPO, PARA 
CONOCER LOS VÍNCULOS 
Y DINÁMICAS QUE SE 
ESTABLECEN ENTRE 
LOS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA. 
En una  constelación,  se  pone de manifiesto y aflora de ma­nera  sencilla,  algo  profundo, 
desconocido u oculto que perma­




Este  método  proporciona  imáge­




rigua  si  la  persona  se  encuentra 
implicada  en  suertes  anteriores 
en el ámbito de la familia extensa 
(padres,  hermanos,  tíos,  abuelos 
etc.).  Una  vez  que  salen  a  la  luz, 
la  persona  puede  liberarse  fácil­
mente y ocuparse solo de lo que le 
corresponde, sin cargas o enredos 
familiares  que  le  impiden,  sacar 
adelante  su  proyecto  personal  y 
“tomar la vida con fuerza”. 
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Pasó  dieciséis  años  como mi­
sionero en una orden católica en 
Sudáfrica  y  se  casó en dos oca­
siones. Desarrolló esta forma de 
trabajo  integrando  nuevos  as­












hay  que  “tomar  a  nuestros  pa­
dres”  tal y  como han sido y  “en­
carar y mirar los hechos” que han 


















de  las  generaciones  posteriores 
se  encargará  de  manera  incons­
ciente de  reproducir  sus  compor­
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el  excluido  anterior,  como  he  di­
cho, en algún otro miembro, de las 
generaciones posteriores. 
LEYES QUE RIGEN LOS 
SISTEMAS FAMILIARES 
B. Hellinguer  al  hablar  de  «los 
órdenes  del  amor»,  también 
nos  hace  tomar  consciencia  de 
las  leyes  que  rigen  los  siste­
mas  familiares  que  son  tres:  la 
pertenencia,  con  igual  rango,  de 










que  se  establezca el  orden  y  flu­
ya el amor en la familia. Para que 
cada  uno  pueda  ocupar  su  lugar, 
responsabilizarse  sólo,  de  lo  que 
le corresponde y tomar la vida con 
energía saludable. 
Cuando  hay  un  desorden,  y  el 
amor  es  ciego,  se  originan  unas 
consecuencias (que dirigen nuestra 
vida de  forma  inconsciente)  y que 
generan  sufrimiento,  desdichas, 
fracasos, incluso enfermedades. 
La discapacidad es considerada 
por  esta  metodología  de  traba­


























proporcionan  imágenes  y  com­
prensiones  claras  sobre  aspectos 
que rodean la discapacidad. ¿Cómo 
afrontan  los  padres  esta  difícil  si­
tuación?  ¿La  niegan?  ¿Se  sienten 
culpables?  ¿Impotentes?  ¿Están 
llenos  de  temores?  ¿Cómo  afecta 
a  cada uno de  los hermanos? ¿Se 
sienten culpables por estar en una 
situación  ventajosa  respecto  al 
hermano? ¿Cómo han recibido este 
hecho cada uno de ellos? 
La  base  de  esta  metodología 
tiene como punto de partida, dos 
premisas  que  considera  funda­
mentales  para  un  desarrollo  lo­








esencial  (aunque  no  hayan  sido 
los padres que habríamos nece­
sitado, o que nos hubiera gusta­
do,  aunque  haya  habido  caren­
cias)  lo  importante es reconocer, 
agradecer  y  honrar  a  los  padres 
por  la Vida que nos han dado,  y 




























































A  F O N D O
han  sucedido,  es  lo  que  ha  sido 
posible  en  cada  caso  y  lo  toma­
mos tal y como fue, por dramático 
y doloroso que sea. El dolor es tan 













mación  de  la  historia  familiar,  sino 
que se pregunta sólo, sobre qué es 
lo que quiere  conseguir  la persona 
que hace la demanda y por los he­
chos significativos ocurridos en esa 
familia  (separaciones  o  divorcios 
difíciles, muertes tempranas, enfer­
medades graves, excluidos, abortos, 
discapacidades,  complicaciones  en 
el  parto,  adopciones,  ganancias  ilí­
citas,  suicidios,  secretos  familiares, 
hechos bélicos, abusos sexuales…). 
Se hace  la  configuración,  con  las 
personas que ha elegido el  intere­
sado  y  que  voluntariamente  quie­
ren colaborar, para que representen 
en  el  espacio  físico,  a  los  distintos 
miembros de su sistema familiar. 
Los  participantes,  al  represen­
tar,  no  tienen  que  hacer  nada,  sólo 
ponerse a disposición de  lo que allí 




biólogo  y  bioquímico  británico)  y 
sienten como los representados, sin 
conocerlos ni saber nada de ellos., a 
través  del  campo  morfogenético  o 
también llamado campo conocedor. 
Los  campos  morfogenéticos  en 
las  constelaciones,  se  manifiestan 
a  través de  las sensaciones y  reac­
ciones de los representantes. Cues­





Ante  esto  no  es  necesario  creer, 
sino que sólo hay que mirar, apren­
der,  probar  y  experimentarlo,  no  se 
puede transmitir de otro modo. Pero 
entiendo que puede generar confu­









¿QUÉ SON LOS CAMPOS
MORFOGENÉTICOS? 





inherente.  El  campo  morfogené­
tico  relacionado  con  el  sistema, 
reducirá  considerablemente  la 
amplitud  probabilística  del  pro­
ceso llevando el resultado en una 
dirección determinada. 
Campos  en  los  que  está  alma­
cenada  toda  la  información,  don­
de  existen  unos  patrones  que  se 
han establecido en el pasado y que 
continúan  teniendo  vigencia,  “lla­




descubierto  la  dinámica  familiar  y 
los vínculos que se establecen en­
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manera  rápida  a  una  información 





para  el  autoconocimiento,  el  de­
sarrollo  personal,  la  evolución,  los 
cambios y la resolución de proble­
mas o dificultades, pero es verdad 
que  impulsan  dicho  proceso  y  en 








No  quiero  sobrevalorarlas,  pero 











nar  las emociones al  respecto. En 
definitiva,  en  aumentar  el  bienes­
tar y la calidad de vida de la familia 
desde este nuevo enfoque. 
CAMBIO DE ACTITUD FRENTE 
A LA VIDA 
Una  constelación,  es  algo  que 









porciona  también  un  cambio  de 
actitud  interna  frente  a  la  vida, 
una  forma diferente  de  percibir  y 
de estar en  la  vida que nos pone 
en  sintonía  con  ella,  dejándonos 
fluir con lo que nos trae, sin juzgar. 
Hay  que  reconocer,  agradecer 
y  disfrutar  de  todo  lo  bueno  que 
acontece y asumir que tendremos 





profundo  respeto  y  aceptación  de 
nosotros mismos, de nuestra pro 
pia  historia  y  de  los  demás,  con 





Quiero  terminar  con  un  texto 
¿Cuándo  conviene  hacer  una 
constelación? 
• Cuando  por  mucho  esfuerzo  y 
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están pensadas 
para todas las 
personas que quieran 
profundizar en su 
vida y en sus raíces” 
